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To the Holl nrable (;ovemor. Ranso111e f. /!Villia111s and the lvle111bers 
of the Ccucral Asse111bly of South Cdroliua: 
Gentlemen : 
I here\Yith ~ubmit to you statement of South Carolina Game :mel 
Fish Department for the fiscal year July I, 19..J.4-J une 30. 19-J.S. 
Respectfully yours, 
A. A. RICHARD 0~, 
Chief Game Vvarclen. 
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GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBUR r~M ENTS 
July 1, 1944, to June 30. 1945 
Balance July 1. 1944 
Receipts: 
Licc:nsc Division: 
County Hunting 
State Hunting 
Annual Non-Resident Htg. 
Two-Day Non-Re idcnt Htg. 
Resident Fishing 
Annual Non-Resident Fishing 
Two-Day Non-Resident Fishing 
Breeders' Licenses 
Scientific Permits 
F ines 
Hunting and Fishing Permits : 
Santee-Cooper 
Lake Lanier 
Sand H ill Lakes 
Table Rock 
Springs-Stevens 
Fur Sea l Divis ion : 
Seals 
$ 39.841.00 
69.56100 
17,790.00 
3.465.00 
$ 14.846.00 
2.875.00 
1.387.00 
$ 10.00 
6.00 
8,685.98 
. $ 25,242.00 
200.00 
296.10 
60.00 
32.25 
Fu r Buyers' Licenses ......... .. . . 
$ 4,822.25 
1,150.00 
100.00 Non-Res ident F ur Buyers 
Other Receipts : 
Federal Government Reimbu rsement 
P roj . 5-D 
Dog Inoculation Account 
.... $ 6.029.00 
1,200.00 
' 
$130,657.00 
19,108.00 
8,701.98 
25,830.35 
6,072.25 
7,229.00 
$ 53810 
Belmont: 
Sale of Feed 
Sale of Equipment 
Rcsc1·vations 
Miscellaneous 
Confiscation Sales 
Sale of Lot-Lake Lanier 
Miscellaneous 
Appropriation Refund 
Total I cceipts 
Total Balance and Receipts 
Disbursc111ents: 
Remitted State Treasurer 
Balance June 30, 1945 : 
7 
... $ 
$ 
Office Revolving Fund .............. $ 
Cash in Agent's Hands 
Other Cash Items ............... 1. 
951.20 
1,500.00 
1,161.50 
243.66 3,856.36 
40.50 
150.00 
195.80 
116.24 
502.54 
$201,957.48 
$202,495.58 
$202.282.48 
125.00 
25.00 
~3.10 213.10 
$202,495.58 
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GAME PROTECTION FUND 
July 1, 1944, to June 30, 1945 
Balance July 1, 19-1-1 
!{emitted State Trtasurer 
/Jis/mrsc/IICI/Is: 
Salaries-Game \\ 'ardens 
Travel-Game \\'ardens 
Fish Hatcheries: 
Styx 
Cleveland 
Berry's Mill 
Four County Hatchery 
Other 
Federal Project-Belmont 
Federal Proj cct-5-D ( 1944) 
Fish Propagation 
Santee-Cooper : 
Salaries-Game Wardens 
Travel-Game Wardens 
General Operation 
Licenses, Buttons and Forms 
Operation of Equipment (Counties) 
Purchase of Equipment 
Polic-e Annuity Fund 
Ad,·ertising 
Bond Premiums 
Miscellaneous Refunds 
General Expense 
Appropriation Refund 
!{evolving Fund 
Total Disbursements 
Balance j unc 30, 1945 
$134,287.41 
202,282.48 
. $ 70,944.60 
18,938.36 
.$ 1,597.65 
..... 
1,117.16 
390.92 
988.49 
606.46 
7,360.00 
1,576.95 
4,922.73 
-1,700.68 
12,393.49 
2.388.06 
1,284.73 
13,859.68 
1,721.85 
543.49 
200.93 
1.782.00 
59.25 
60.00 
330.63 
176.26 
17,465.00 
200.00 
...... $1-li,049.01 
189,520.88 
$336,569.89 
$336,569.89 
9 
APPROPRIATION ACCOUNT 
FISCAL YEAR 1944-4' 
SuPERIN1'ENut:NcJ:; AND Rr.coRos 
fJersollal Sen•ia: 
Appropria-
liou E:rpmditt{re 
Salaries: 
Chief Game . \\'arden $ 4,000.00 $ 
Chief Clerk 2,700.00 
Secretary-Lie nse Clerk 1,620.00 
Contractual Services : 
F reight, Express and Deliveries 100.00 
Travel 2,600.00 
Transfer 400.00 
Telegraph and Telephone 500.00 
Transfer 
Repairs 725.00 
Snpplies: 
Office 1.100.00 
Transfer 
Fixed Charges and Contributions : 
Insurance and Bonds 600.00 
Equ ipment: 
Office 120.00 
Transfer 100.00 
Personal Service: 
Chief Clerk . . . . . . . . . . $ 2,700.00 $ 
ontraclua l Services: 
Freight, Expre-s and Deliveries 100.00 
Supplies: 
Office (Seals and Forms) 600.00 
Fo•· Protection National Forest Reserves 1,920.00 
To Supplement Funds for Payment of 
Game \Nardens Balance. 1943-H 23.84746 
To Supplement Funds for Operation of 
Fish Hatcheries Balance, 1943-4-1 3,001.04 
C.urre11t Appropriation . $ 19,385.00 $. 
Balances 1943-44 Appropriation 
Transfers 
Expenditures 
Balances 
26.848.50 
500.00 
4,000.00 
2,700.00 
1,620.00 
43.95 
3,000.00 
277.60 
150.00 
588.78 
748.59 
350.00 
409.02 
204.00 
2,700.00 
34.52 
600.00 
1,920.00 
23.846.05 
3,000.il 
500.00 
45,693.22 
Balance 
$ 
. . . . . . . . . . 
56.05 
72.40 
136.22 
1.41 
190.98 
16.00 
$ . 
65.48 
1.41 
.33 
$ 
540.28 
$ 46,733.50 $ 46,193.22 $ 540.28 
) ·car 
1912 
191 3 
191-1 
1915 
1916 
10 
GROWTH OF GAME DEPt\RT.:IIENT SI?-JCE 1913 
..... . .. $ 
1917-18 (Fiscal Year Changed July 1-June 30) .. 
1918-19 
J 919-20 
1920-21 
1921-.22 
1922-23 
1923-.?-1 
1924-25 
1925-.26 
1926-.27 
1927-28 
1928-.29 
1929-:0 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
Toto/ 
811si11CSS 
1,956.00 
4,430.13 
7,558.20 
19,829.61 
30,595.80 
34.782.92 
42,140.15 
110,550.10 
113,225.19 
113,624.15 
106,345.80 
149,208.35 
145,031.05 
149.497.53 
140.1 12.84 
202.120.07 
170,403.75 
196,766.46 
177,008.40 
137,498.80 
112.165.72 
145,093.75 
139,079.34 
150,882.40 
166.941.55 
196,428.43 
197,405.92 
214,289.81 
234,554.13 
224,452.1 5 
217,502.56 
178,228.94 
201,841.24 
$ 4,430,549.24 
These figures will be verified by the State Treasurer's books. 
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HEPORT OF FISH H TCHERIES OPER, TED BY 'lHE 
SOUTH CAROLI.\1 GArdE AND FISH 
DEPt\R1'niE~T 
BERRY'S MILL FISH HAT HERY 
Fi:h Planted: 
Bream Fing~J"!ings 
Bream Adults 
atfish Fingerlings 
Crappie Fingerlings 
Bass Fingerlings 
Greer, South Carolina 
JosJ::Pll joliN SON, in Charg~ 
Bass Adults (7 to 121 ) 
Total Fish Planted 
CLEVELAND FISH HATCHERY 
Marietta, South Carolina 
P. D . TA K Kt-.RSLEV, in Charge 
Fish Planted: 
Rainbow Trout. six to ten inches .... 
ANDERSON FISH HATCHERY 
ndcrson, South Carolina 
MoNROJ:: El.l.lSON, in Charge 
Fish Planted : 
/ 
Bream Fingerlings . . ..... . 
Bass Fingerlings ......... . 
Bream and Crappie on Hand Ready for Planting. :\ pproximately 
Total Fi h Raised for Planting 
SPRINCS-STI:WENS Fl H HATCHERY 
Heath Springs, South arolina 
HENRY DO\\'ERS, in Charge 
Fish on Hand Ready for Planting 
(The above i~ an c timate of fish <Jil hand that should be planted.) 
210,000 
3,400 
12,000 
160,000 
15.000 
960 
401,360 
-17,000 
-1.000 
400 
350,000 
354.400 
200,000 
12 
RICHARDSON FISH HATCHERY 
Lexington County 
P . L. RISH, in Charge 
Bream ......... . .. . 
Reel Breast ........... . 
Bass 
Total Fish Raised for Planting 
Bream 
Bass 
Crappie 
FOUR COUNTY FISH HATCHERY 
Newberry, S. C. 
C. F. SMr1'n. in Charge 
'l:otal Fish Raised for Planting . 
200,000 
75,000 
25,000 
300.000 
25,000 
25,000 
50,000 
100.000 
